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―制度とその変化―』（アジア経済研究所，2020年），「台湾電子産業における電子
部品部門への傾斜―大立光電と聯詠科技のケーススタディからみた過程と要因―」
（『アジア経済』第58巻第4号，2017年）等がある。
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（第1章，終章）
東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。博士（社会学）。
台湾政治研究。台湾の総統選挙，立法委員選挙，地方選挙のフィールド調査を続けてき
た。著書に『台湾総統選挙』（晃洋書房，2019年）等。［小笠原HP］（http://www.tufs.
ac.jp/ts/personal/ogasawara/）で台湾政治の解説・分析を多数発表している。
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（第2章）
東京大学東洋文化研究所教授。博士（法学）。
中台関係を中心とする東アジアの国際政治。近年は中国の対外行動や米中関係にも関心
を拡げている。近年の業績としては，松田康博・清水麗編著『現代台湾の政治経済と中
台関係』（晃洋書房，2018年），テイラー・フレイヴェル著，松田康博監訳『中国の領土
紛争―武力行使と妥協の論理―』（勁草書房，2019年）等がある。
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（第3章）
アジア経済研究所地域研究センター長。博士（経済学）。
台湾を中心とする東アジアの産業，企業研究。近年は中台関係の政治経済分析，シリコ
ンバレーのアジア人ハイテクコミュニティにも関心を持つ。近年の著作に川上桃子・松
本はる香編『中台関係のダイナミズムと台湾』（アジア経済研究所，2019年），「『問題解
決型コア部品』ベンダーとしての台湾企業の興隆過程と知識の獲得」（『アジア経済』第
59巻第4号，2018年）等がある。
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